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sh、r の後ろに i がつく場合、学生はそれを単
母音の i と発音してしまうことが多いが、その
































































































































































































































































また、可能補語「動詞 + 得 + 結果補語」を「能
+ 動詞 + 結果補語」に言い換える場合、肯定は
できるが、否定「動詞 + 不 + 結果補語」は「不
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